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 การปรบัเปลีย่นแนวคดิในการวจิยัของไทยเพื่อใหต้อบโจทยก์บัการแกปั้ญหาในปัจจุบนั 
ทาํใหผู้ว้จิยัต้องศกึษา วเิคราะห ์นําเสนอขอ้มูลเพื่อแลกเปลีย่นแนวคดิของตนเองกบัผูว้จิยัท่านอื่น
อย่างต่อเน่ือง การนําเสนอบทความในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านสื่อช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะใน
วารสารวชิาการ ทําให้ผู้อ่านงานวจิยัได้เรยีนรู้ คดิวเิคราะห์ แลกเปลี่ยน และนํางานวจิยัที่ผู้นิพนธ์
รงัสรรค์ขึ้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากการใช้ประโยชน์งานวจิยัวทิยา-
ศาสตรโ์ดยตรง ในเชงิอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแพทย ์หรอืสิง่แวดลอ้ม ประโยชน์ทางออ้มของ
งานวจิยัวทิยาศาสตร ์คอื การเรยีนรูธ้รรมชาต ิจงึมผีูนิ้พนธห์ลายทา่นสง่บทความมาตพีมิพใ์นรปูแบบ
ทีไ่ม่ใช่งานวจิยัวทิยาศาสตร ์เช่น งานวจิยัวทิยาศาสตรศกึษา งานวจิยัการทดลองในชัน้เรยีน ซึง่ทําให้
ครูในระดบัการศกึษาต่าง ๆ และนักเรยีนนิสตินักศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละใชเ้ป็นตวัอย่างในการเรยีนรูใ้น
ชัน้เรยีนใหไ้ดป้ระสทิธภิาพต่อไป วารสารฯ ฉบบัทีท่่านถอือยู่น้ีประกอบดว้ยบทความวจิยัดา้นวทิยา-
ศาสตร์ 3 เรื่อง วิทยาศาสตรศึกษา 4 เรื่อง บทความวชิาการด้านวิทยาศาสตรศึกษา 1 เรื่อง และ
บทความวจิยัการทดลองในชัน้เรยีน 1 เรื่อง ซึ่งบทความทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจสอบตามขัน้ตอน
ของการตีพมิพ์อย่างเคร่งครดั จนได้ผลงานทีอ่่านง่าย และใชภ้าษาที่ง่ายที่สุดที่จะทําใหน้ักเรยีนใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไดร่้วมเรยีนรูไ้ปดว้ย 
 ขอขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒทิุกท่านทีเ่สยีสละเวลาในการประเมนิบทความและใหข้อ้เสนอแนะ
อนัมคี่ายิง่ใหก้บัผูนิ้พนธ ์ขอเชญิชวนนกัวจิยั ครูอาจารย ์นิสตินักศกึษา นกัเรยีน และผูส้นใจสง่บทความ
ตพีมิพใ์นวารสารฯ สุดทา้ยน้ี ทางกองบรรณาธกิารจะรกัษามาตรฐานคุณภาพของวารสารฯ และปรบัปรุง
คุณภาพวารสารฯ ใหม้มีาตรฐานอย่างต่อเน่ืองเท่าทีจ่ะทําได ้ทางกองบรรณาธกิารขออนุญาตปฏเิสธ
การตีพิมพ์บทความที่เขยีนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบบัไม่ถูกต้องและบทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ใน
วารสารฯ รวมถงึบทความทีเ่ขา้ขา่ยการตพีมิพซ์ํ้าซอ้นโดยไม่ตอ้งผ่านผูท้รงคุณวุฒพิจิารณา 
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